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Исследования в Беларуси в последнее десятилетие показывают, что 
населению нашей страны присущи гендерные стереотипы, которые нуж-
даются в переосмыслении. С целью анализа трансформаций гендерных 
стереотипов в молодежной среде было проведено анкетирование студентов 
1-5 курсов географического факультета БГУ. 
Система образования страны – то средство, которое призвано воздей-
ствовать на мировоззрение молодежи, и может изменить устоявшиеся 
нормы, распространяя новые знания и взгляды на отношения полов так, 
чтобы оба пола имели возможности для равного развития. 
Выборочную совокупность составил 391 студент Белорусского госу-
дарственного университета географического факультета; тип выборки — 
целевая, по способу отбора респондентов — квотная. В ходе обработки ан-
кетных листов было выбраковано 13 анкет, по итогам, общая выборочная 
совокупность составила 378 человек, следовательно, при генеральной со-
вокупности в 20 855 студентов дневного отделения БГУ, доверительная 
вероятность (точность) данного исследования равна 95%, доверительный 
интервал (погрешность) ± 5% [1]. 
Выявление гендерных стереотипов студенческой молодежи осу-
ществлялось посредством анкетирования по разработанной анкете, содер-
жащей 17 вопросов («закрытые» и «полузакрытые»). 
Предполагалось, что основными факторами, влияющими на формиро-
вание гендерных стереотипов, являются такие параметры, как пол, возраст, 
место проживания до поступления в университет (город или сельская 
местность) и наличие опыта межполовых отношений. 
По данным критериям структура респондентов следующая: по полу: 
176 мужчин (47%) и 202 женщины (53%); по возрасту (возрастной диапа-
зон испытуемых от 17 до 24 лет): I группа — 17-18 лет: 110 человек 
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(29%); II группа — 19-24 года: 268 человек (71%); по уровню образования: 
I группа (17-18 лет) — студенты младших курсов, проходящие общеобра-
зовательный цикл обучения; уровень образования — среднее; II группа 
(19-24 года) — студенты III— V курсов, выпускники, оканчивающие выс-
шее учебное заведение; уровень образования — неоконченное высшее; по 
среде первичной социализации: выходцы из сельской местности — 60 че-
ловек (16%); уроженцы города (горожане) — 318 человек (84%). 
Анализ гендерных представлений студенческой молодежи позволил 
выявить следующее: 
 современная молодежь знакома с понятием «гендерные стереотипы», 
100% ответов респондентов – положительны; 
 55% мужчин и 48% женщин I группы, 69% мужчин и 73% женщин 
II группы понимают под «гендерными стереотипами» – устойчивое пред-
ставление о поведении полов; 
 с увеличением возраста молодые люди все чаще начинают сталки-
ваться с подобными гендерными представлениями и полностью «выклини-
вается» доля тех, кто никогда не сталкивался – 47%/81% (I/II группа) и 
11%/0% соответственно; 
 молодые мужчины не проблематизируют для себя вопрос совмеще-
ния отцовских и профессиональных обязанностей, они уже готовы разде-
лять семейные обязанности по ведению домашнего хозяйства и воспита-
нию детей наравне с женщинами. Так, 64% мужчин считают, что они смо-
гут успешно справиться с домашними обязанностями, женская точка зре-
ния относительно данного вопроса более критична, лишь 57% женщин, от-
вечают на данный вопрос положительно; 
 по-прежнему, сохраняется стереотип «мужчины-бизнесмена», «ли-
дера», «политика» – положительные ответы респондентов по данным во-
просам составили свыше 60%, но, стоит отметить, что в белорусском об-
ществе молодые люди стали отказываться от стереотипа «мужчина-
водитель», на вопрос «Водит ли автомобиль женщина хуже, чем мужчи-
на?», около 50% как мужчин, так и женщин двух возрастных когорт дали 
отрицательный ответ; 
 сменить профессиональный труд на домашний, даже при равной 
оплате предпочли бы всего 13% мужчин и 24% женщин I возрастной 
группы, а также 15% мужчин и 20% женщин II возрастной группы. Однако 
доля тех, кто предпочел бы успешную высокооплачиваемую работу семье, 
среди обоих групп достаточно мала – как среди мужчин, так и среди жен-
щин она колеблется в пределах 5-7%, что свидетельствует о высокой цен-
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ности брака и семьи в нашем государстве; 
 важен и тот факт, что в настоящее время студенческая молодежь вне 
зависимости от пола, возраста и среды социализации считает тему «Ген-
дерных отношений» достаточно актуальной и широко обсуждаемой, что 
подтверждают 85% положительных ответов. 
Таким образом, в результате сравнительного анализа гендерных пред-
ставлений студентов I и II возрастных групп в условиях современного со-
циума, установлено, что гендерные установки студенческой молодежи 
«старшей» возрастной группы отличаются большей демократичностью, 
инновационностью, чем взгляды и суждения студентов «младшей» воз-
растной группы, при этом гендерные установки девушек II группы более 
трансформированы, чем юношей этой же группы. 
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Hungary was a rather closed for international migration until end of 1980s. 
Than as a relatively economically stable part of CEE region starts to attract the 
migrants from neighbour countries. But this trend changed after EU accession 
and Hungary in the second decade of XXI century is a country with two-
directional migratory flows [1, p. 72]. 
Labour migration of Hungarian citizens has increased to EU countries that 
did not impose transition periods for the free movement of labour (United King-
dom, Ireland), and as a result Hungary is gradually becoming a country in need 
of foreign workers in certain economic sectors [3]. 
In Hungary, 80% of emigrants are young intellectuals. Many of the highly 
skilled people decided to leave the country. At the beginning of the year 2013 
350 ths. Hungarian people lived somewhere in the world outside Hungary, who 
